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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
Desempeño docente y la satisfacción estudiantil en terapia física en la universidad 
Norbert Wiener, 2021, asimismo la investigación responde a un nivel tipo básico, 
descriptivo, correlacional y con un diseño no experimental. La población fue de 60 
estudiante de terapia física y para recolectar se utilizó la técnica de la encuesta y dos 
instrumentos validados por juicios de expertos y sometido a prueba piloto para la 
variable desempeño docente alfa de Cronbach 0,979 y la satisfacción estudiantil 0,973. 
Los resultados indica una correlación positiva alta, entre la hipótesis general 
demostrando un Rho de Spearrman igual a 0,778 y afirmando que existe relación entre 
desempeño docente y satisfacción estudiantil de terapia física. Llegando a la 
conclusión que existe relación directa entre las variables desempeño docente y 
satisfacción estudiantil de terapia física. 
Palabras clave: Desempeño docente, satisfacción estudiantil. 
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Abstract 
The present research work aimed to determine the relationship between teacher 
performance and student satisfaction in physical therapy at Norbert Wiener University, 
2021, also the research responds to a basic, descriptive, correlational level and with a 
non-experimental design. The population consisted of 60 physical therapy students and 
to collect the survey technique and two instruments validated by expert judgments and 
subjected to a pilot test for the variable Cronbach's alpha teacher performance 0.979 
and student satisfaction 0.973 were used. The results indicate a high positive 
correlation between the general hypothesis showing a Spearrman Rho equal to 0.778 
and stating that there is a relationship between teacher performance and student 
satisfaction with physical therapy. Reaching the conclusion that there is a direct 
relationship between the variables teacher performance and student satisfaction in 
physical therapy. 
Keywords: Teacher performance, student satisfaction. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel internacional el sistema educativo está pasando por una crisis digital, y el 
motivo es la pandemia del coronavirus, así mismo existe una crisis sanitaria, social y 
económica a nivel mundial lo que estamos viviendo y esto globaliza a todas las 
instituciones universitarias nacionales y privadas que dictan clases de manera virtual, 
por este motivo la formación profesional del estudiante y el desempeño docente son 
de mucha relevancia en la enseñanza y aprendizaje en los futuros profesionales 
egresados, que brindara servicio a la sociedad (García y Campana, 2019). 
Por ende, la coyuntura que están viviendo los profesores será un desafío y rol 
importante en el desarrollo estudiantil, las Universidades también cumplirá con 
implementaciones, plataformas u herramientas que brindara en las sesiones de clases 
en la modalidad presencial, semipresencial y de manera virtual. Por lo tanto, en 
muchos países la enseñanza ha cambiado y el docente por otra parte impulsara en el 
desarrollo personal del estudiante (Macha, 2019). Además, la forma que se estará 
abordando académicamente, profesionalmente y realista, hace pensar al maestro en 
aplicar estrategias didácticas que fomente el aprendizaje a distancia, pero que pasa 
con los docentes que no estaban preparados con las TIC. Además, la satisfacción de 
los estudiantes puede demostrar carencias ante este contexto, por causa de la 
pandemia (Ventura, 2019). 
Así mismo las exigencias de trabajo y desempeño de los docentes han 
aumentado, porque rápidamente tendrán que adaptarse a los deberes y 
responsabilidad en clases planificadas de manera remota. Por lo tanto, los profesores 
empleara herramientas virtuales pertinentes, y con las condiciones útiles que están 
pasando en los hogares de los alumnos, será un esfuerzo de parte de ellos para estar 
en conectividad las horas de clases (Garcés y Fuentes, 2020). En este sentido asume 
el desempeño docente será de mucha responsabilidad  en los alumnos para generar 
clases online didácticas empleando los recursos digitales pertinentes en sus clases. 
Sin embargo, hasta el maestro más experto en TIC podría tener problemas o 
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dificultades, por toda la saturación de red que estamos viviendo de manera virtual, por 
tanto, ya es una enseñanza remota de emergencia (Ventura, 2019). 
En el Perú, el sistema educativo nacional y regional promueven el desarrollo de 
la calidad educativa en las universidades para su formación profesional del alumno 
(Ley Universitaria N° 30220). Sin embargo, la problemática de las áreas rurales existe 
desigualdad en acceso a internet y poco conocimiento en los recursos tecnológicos, 
también la poca señal de red en lugares cerrados, esto es una deficiencia en el proceso 
educativo (Paredes, 2018). 
A nivel local, la escuela profesional de terapia física y rehabilitación, tiene como 
responsabilidad; formar líderes e innovadores en el área de la salud y competentes 
acordes a la comunidad que se requiera, para que pueda seguir brindar sus servicios 
profesionales y con vocación en sus diferentes campos de acción (Sarmiento, 2019). 
Por otro lado, la innovación educativa, liderazgo profesional y servicio de calidad son 
los principios de la universidad Norbert Wiener, así mismo la enseñanza que cumple 
el docente en clases es un rol y como parte del plan estratégico universitario, por lo 
tanto será evaluado por medio de un proceso sistemático a los estudiantes (Alvarado, 
2020). Además, la SUNEDU entidad responsable de evaluar la calidad educativa 
universitaria, va ser reflejado en seguir mejorando la calidad de la educación en la casa 
de estudios Norbert Wiener o instituciones que tengan la facultad de otorgar grados y 
títulos universitarios a los estudiantes (Diario el peruano, 2014). 
Por este motivo el trabajo investigación se va conocer la percepción de los 
estudiantes sobre el desempeño docente de la carrera de terapia física en el contexto 
virtual.  
En este sentido, se planteó como problema general bajo la interrogante ¿Existe 
relación entre desempeño docente y satisfacción estudiantil de terapia física de la 
universidad Norbert Wiener, 2021? Y los problemas específicos: ¿Existe relación entre 
el manejo de estrategias didácticas y la satisfacción estudiantil de terapia física de la 
universidad Norbert Wiener, 2021? ¿Existe relación entre el manejo de materiales 
digitales y la satisfacción estudiantil de terapia física de la universidad Norbert Wiener, 
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2021? ¿Existe relación entre el manejo de capacidades pedagógicas y la satisfacción 
estudiantil de terapia física de la universidad Norbert Wiener, 2021? ¿Existe relación 
entre el manejo de la responsabilidad laboral y la satisfacción estudiantil de terapia 
física de la universidad Norbert Wiener, 2021? 
Sobre la Justificación, según Hernández et al (2014) los siguientes criterios de 
investigación se dividen en tres aspectos; teórico, practico y metodológico. El enfoque 
teórico, la presente investigación generara un nuevo conocimiento sobre la relación 
que existe entre el desempeño docente y la satisfacción en alumnos de terapia física 
y rehabilitación, usando dos instrumentos validados y adaptados a la realidad y 
además estará a disposición para futuras investigaciones con diseño experimental. 
Así también, el enfoque práctico, este estudio tomara en cuenta los resultados 
obtenidos y tendrán mayor énfasis en la población, por lo tanto, permitirá que la 
universidad tome medidas óptimas, adecuadas y ejecutables para la evaluación y 
elaboración de estrategias metodológicas del docente para formación continua a los 
alumnos. 
Finalmente, el enfoque metodológico que plantea la investigación, se da al tener 
validación, confiabilidad de los instrumentos por juicio de expertos, por lo tanto, esto 
servirá como apoyo a los investigadores en las próximas investigaciones. 
Teniendo en cuenta que el principal objetivo del proyecto es: Determinar si 
existe relación entre desempeño docente y satisfacción estudiantil de terapia física de 
la universidad Norbert Wiener, 2021. Los objetivos específicos de la investigación son: 
Determinar si existe relación entre el manejo de estrategias didácticas y la satisfacción 
estudiantil de terapia física de la universidad Norbert Wiener, 2021. Determinar si 
existe relación entre el manejo de materiales digitales y la satisfacción estudiantil de 
terapia física de la universidad Norbert Wiener, 2021. Determinar si existe relación 
entre el manejo de capacidades pedagógicas y la satisfacción estudiantil de terapia 
física de la universidad Norbert Wiener, 2021. Determinar si existe relación entre el 
manejo de la responsabilidad laboral y la satisfacción estudiantil de terapia física de la 
universidad Norbert Wiener, 2021. 
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La hipótesis general de estudio es: Existe relación significativa entre el 
desempeño docente y la satisfacción estudiantil en terapia física en la universidad 
Norbert Wiener, 2021. Así también, se plantearon las hipótesis específicas: Existe una 
relación significativa entre el manejo de estrategias didácticas y la satisfacción 
estudiantil de terapia física de la universidad Norbert Wiener, 2021. Existe una relación 
significativa entre el manejo de materiales digitales y la satisfacción estudiantil en 
terapia física de la universidad Norbert Wiener, 2021. Existe una relación significativa 
entre el manejo de capacidades pedagógicas y la satisfacción estudiantil de terapia 
física de la Universidad Norbert Wiener, 2021. Existe una relación significativa entre el 
manejo de la responsabilidad laboral y la satisfacción estudiantil de terapia física de la 
universidad Norbert Wiener, 2021.  
II MARCO TEÓRICO 
Se presentan los siguientes antecedentes que tienen relación con el presente estudio 
y sus variables, como antecedentes internacionales se tienen los siguientes autores: 
Según, García y Campana (2020) Ecuador, en su investigación planteo como 
objetivo conocer la relación entre el clima laboral y desempeño docente, En el cual su 
estudio fue cuantitativo con diseño correlacional. Se utilizaron dos cuestionarios, la 
muestra fue de 128 docentes, en el cual sus resultados se consideran ser adecuado 
las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, concluyeron que existe relación entre 
el clima laboral y desempeño docente en la institución de estudio. 
Así mismo, la autora Pecina (2017) México, quien tuvo como objetivo en su 
investigación evaluar la satisfacción académica de los estudiantes de enfermería del 
8vo semestre, el método que empleo fue un estudio cuantitativo, descriptivo, con una 
población de 136 alumnos, empleo como instrumento denominado encuesta de 
satisfacción académica con Alpha de Cronbach de 0.83, previo consentimiento 
informado, en los resultados obtenidos fueron; el 38% de estudiantes estuvieron 
satisfecho académicamente, el 9% totalmente satisfecho, el 31% refirió indiferencia, el 
15% insatisfecho y el 7% totalmente insatisfecho. Concluyo que existe un nivel medio 
de satisfacción académica en los estudiantes de enfermería.  
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Por lo tanto, González y Pino. (2017) España, quienes realizaron la 
investigación con el objetivo de analizar la satisfacción con la vida universitaria a través 
de encuestas online al estudiante. La población de estudio fueron 60 alumnos de 
diferentes carreras, el estudio fue exploratorio, descriptivo y con diseño no 
experimental. Se aplicó un análisis factorial interna donde salió el Alfa de Cronbach de 
0.96. En sus resultados revelaron que existen diferencias significativas debidas a la 
edad y el ámbito académico. Concluyeron que la calidad del entorno de enseñanza y 
aprendizaje afecta de manera significativa al desarrollo de las competencias 
generales.  
En relación a los trabajos de investigación nacionales, Reyes y Valdivieso 
(2019) Lima, propusieron como objetivo determinar la relación del desempeño docente 
y satisfacción de los alumnos, como método de estudio fue cuantitativa, correlacional 
y no experimental. Así mismo estuvo constituida por 314 estudiantes, se utilizó dos 
instrumentos que evaluaron a las variables, en donde los resultados fueron que el 
84.7% adecuado, el 14.3% regular y el 1.0% deficiente. Concluyeron que el 
desempeño y la satisfacción de los estudiantes se relacionan estadísticamente. 
Igualmente, López (2019) Huancayo, propuso como objetivo determinar el nivel 
de satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente. Como método de 
estudio fue descriptivo, transversal y no experimental, se consideró a 82 estudiantes 
como población, como instrumento fue una encuesta validado y con un alfa de 
Cronbach 0.88. Los resultados fue 58.5% muy buena satisfacción, el 29.3% indeciso 
y 12.2% insatisfecho y concluyo que el mayor porcentaje de estudiantes de 
odontología están satisfechos con el desempeño docente. 
Así mismo, Saravia (2019) Huacho, propuso como objetivo conocer la relación 
entre desempeño docente y satisfacción de los estudiantes, el estudio estuvo 
conformado por 102 alumnos, el estudio fue descriptivo, diseño correlacional y no 
experimental, se empleó la técnica de encuesta. Los resultados fue el 50% fue regular 
desempeño docente, el 47.1% fue bueno y el 2.9% fue deficiente, el autor concluyo 
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que existe relación entre desempeño docente y satisfacción de los alumnos, 
mostrando una Rho de Spearman 0.73. 
Marco teórico o referencial de una de las variables que es el desempeño 
docente, se entiende y define, según Martínez (2017) indica que el docente es un 
profesional que brinda enseñanza y aprendizaje del conocimiento, a su vez su acción 
es compleja, particular y multidimensional que concibe en el trabajo, acciones y 
actividades que realiza en su espacio educativo, el desempeño docente se pone en 
práctica diariamente, cumpliendo roles y obligaciones establecidas por las institución 
educativa y académicos, al mismo tiempo con permanente interacción con los 
alumnos, además tiene como finalidad el aprendizaje, estrategias, contenidos  y 
evaluación de sus estudiantes.  
Así mismo, Gonzales y Cardentely (2015) el desempeño docente es un conjunto 
de actividades que realiza diariamente en su labor de clases, con el fin de brindar 
asesoramiento al estudiante y dictando, revisando, calificando los trabajos en las 
aulas, a su vez está en constante coordinación con otros colegas y con  la institución 
educativa, así como la constante capacitación de diferentes programas de 
participación. También, Palomino (2012) refiere que el docente implica un vínculo de 
las acciones y funciones que se ejecuta de manera continua para el desarrollo en cada 
clase. Sin duda, en el tiempo han aportado respectivos conceptos del desempeño 
docente para tener en cuenta su vocación de servicio y brindar conocimiento en el 
campo educativo, así mismo pueda sostener el aprendizaje en los estudiantes, en el 
cual favorecerá la calidad y eficacia de su trabajo (Cuesta, 2018).Por otro lado, Morales 
(2010), demuestra que el trabajo del docente será pertinente cuando realice programas 
no arbitrarios de manera que atrae al estudiante, y busque reciprocidad, trascendencia, 
competencia, con finalidad que los alumnos tengan una actitud favorable en el proceso 
de aprendizaje significativo, por ello brindará estrategias para que sean capaz de 
reconocer su rendimiento académico y poder alcanzar la meta del éxito. 
Así mismo, el docente tiene una labor a través de la enseñanza y aprendizaje, 
de transmitir información a los estudiantes, para promover el desarrollo de habilidades 
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y competencias académicas. Así de esta manera buscan desempeñarse en el aula de 
modo pertinente y a su vez satisfactoriamente, y pueda desarrollarse en la actividad 
de funciones pedagógicas (Saravia, 2019).  
En la actualidad el desempeño docente es vital importancia, a su vez un 
productor de calidad de servicio que brinda en clases y impacta directamente con los 
alumnos en el proceso de enseñanza, aprendizaje.  
En cuanto a sus dimensiones del desempeño docente, según Martínez (2017) 
fueron las siguientes; Estrategias didácticas, Materiales digitales, Capacidades 
pedagógicas y Responsabilidad laboral, definiendo cada uno de ellos; estrategias 
didácticas son las acciones que guía el desarrollo del tema y que imparte una 
enseñanza optima, también define materiales digitales son los recursos que emplea el 
docente como equipos, aparatos tecnológicos y objetos para que el estudiantes se 
involucre más con el tema. Así mismo define capacidades didácticas que es el 
conocimiento, habilidades y la experiencia que el maestro obtiene en tu formación 
profesional. Por último la responsabilidad laboral son las tareas, compromiso, 
cumplimiento de su labor profesional de enseñanza con los alumnos (Martínez, 2017). 
Sin embargo tenemos como primera dimensión estrategias didácticas, según 
Crespo (2021) define como una estrategia que proyecta un dominio del tema y que 
pone en marcha de forma ordenada para que pueda alcanzar un determinado 
propósito, en el cual la didáctica genera una planificación, orientación del proceso 
enseñanza y aprendizaje. Asu vez, estas estrategias didácticas se vinculan con el que 
hacer dentro del aula, y exponen una evolución colectiva y relación de autorreflexiva 
entre profesor y alumno. 
Como segunda dimensión materiales digitales se define, según Guimeráns 
(2021) son todos los objetos u materiales que presentan rasgos o características, como 
los equipos, programas que son accesible en cualquier momento ya que está en línea 
y facilitan el uso como medio visual, auditivo que simbolizan el contexto de la clase y 
construya conocimiento de forma fácil en su aprendizaje. 
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Como tercera dimensión capacidades pedagógicas se define, según Espinal 
(2019) son conceptos de dominios y estrategias sobre la ciencia de la educación, que 
brinda una dedicación y experiencia didáctica que involucra la planificación del docente 
y permitirá un trabajo personal en los estudiantes. 
Por última dimensión responsabilidad laboral se define, según Cortez y Acosta 
(2021) designa que es el cumplimiento de funciones, metas y responsabilidades, así 
como el rendimiento de los logros alcanzados por los alumnos. 
Por otra parte, la definición de la segunda variable satisfacción guarda relación 
con los productos o servicios que brindan las empresas, que también es llamado como 
satisfacción de clientes, según Marín (2020). Dicha variable que es satisfacción 
estudiantil define Sánchez (2018) como un reflejo de la eficiencia en los diversos 
servicios que componen experiencias académicos y administrativos. Así mismo, Reyes 
(2021) establece que la satisfacción estudiantil es el resultado de un proceso de inicio 
y final del alumno, por lo tanto, hace referencia desde su naturaleza hasta su propia 
medición e interpretación del estudiante que componen en el aula, a su vez es la 
interacción del maestro y los compañeros de clase.  
En cuanto a sus dimensiones de satisfacción estudiantil, según Sánchez (2018) 
fueron las siguientes; Aspectos académicos, Aspectos complementarios, Enseñanza 
y aprendizaje, Gestión de clases. Como definición aspectos académicos son los 
espacios que el docente se va desenvolver para el desarrollo de clases. También 
define aspectos complementarios como el conjunto de ideas que docente emplea en 
el aula, así mismo define enseñanza y aprendizaje como el proceso de aprender y 
adquirir nuevas habilidades, destrezas y conocimiento. Por ultimo define la gestión de 
clases como toda organización y administración de trabajo en aula (Sánchez, 2018). 
También tenemos como primera dimensión aspectos académicos, según Lucio (2018) 
define con el conjunto de habilidades, actitudes y conocimiento que brinda el docente 
a sus estudiantes. 
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Como segunda dimensión aspectos complementarios, según Soria (2014) 
define que son las características en cuanto a la estructura y funcionamiento 
institucional educativo por el cual los estudiantes perciben durante el desarrollo de 
clases. 
Como tercera dimensión enseñanza y aprendizaje se define, según Barbera 
(2005) define que es el proceso que pasan todos los estudiantes y que favoreces en 
la construcción de conocimiento de forma informativo y formativo. 
Por última dimensión gestión de clases se define, según Peña (2021) define 
como la organización o planeación de trabajo en un determinado tiempo y espacio 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
En este capítulo se mostrará aspectos metodológicos, como el método que se adecua 
al estudio realizado, así como el tipo y nivel de investigación a realizarse. También, se 
definirán las variables, tanto conceptual como operacional y se mencionará la técnica 
de recolección de datos a utilizarse. 
Tipo y diseño de investigación 
El estudio a realizarse es de tipo básica, según Vargas (2009), dado que se 
fundamenta sobre la base de un marco teórico y se mantiene dentro de este, teniendo 
por objetivo el incremento de conocimiento científico adquiridos ya existente. Así 
mismo, el estudio es de enfoque cuantitativo, según Hernández et al (2014). Porque 
sigue un patrón estructurado, basado en un razonamiento deductivo y se utilizara la 
recolección de datos mediante encuestas basada en medición numérica para 
contrastar las variables. 
Diseño de investigación 
La investigación, según sus características presenta un diseño no experimental, ya 
que no habrá experimentación en las variables, esto se enmarca según lo indicado por 
Hernández et al (2014), quienes señalan que este tipo de investigación se desarrolla 
sin la manipulación de las variables estudiadas, dado que los acontecimientos solo 
serán observados en su entorno natural. La investigación al ser desarrollada en un 
tiempo determinado es catalogada como de corte transversal. 
Además, el nivel de la investigación explicativo por sus características 
presentadas, porque se orientará a explicar la relación entre las variables, es 
considerado como descriptivo, lo indica Hernández et al (2014), dado que inicialmente 
se recopilará información de ambas variables analizadas, para posteriormente 
observar la relación entre estas.  
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3.2 Variables  y operacionalización 
Variable 1: Desempeño docente 
Definición conceptual 
Según Martínez (2017) indica que el docente es un profesional que brinda enseñanza 
y aprendizaje del conocimiento, a su vez su acción es compleja, particular y 
multidimensional que concibe en el trabajo, acciones y actividades que realiza en su 
espacio educativo. 
Definición operacional 
Para medir el desempeño docente se mide considerando las dimensiones Estrategias 
didácticas, Materiales digitales, Capacidades pedagógicas y Responsabilidad laboral. 
Indicadores se visualiza en anexo 3. 
Escala de medición 
La escala de medición será de tipo ordinal, tipo Likert 
Variable 2: Satisfacción estudiantil 
Definición conceptual 
Define Sánchez (2018) como un reflejo de la eficiencia en los diversos servicios que 
componen experiencias académicos y administrativos.  
Definición operacional 
Para medir satisfacción estudiantil se mide considerando las dimensiones Aspectos 
académicos, Aspectos complementarios, Enseñanza y aprendizaje y Gestión de 
clases. 
Indicadores se visualiza en anexo 3. 
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Escala de medición 
La escala de medición será de tipo ordinal, tipo Likert 
3. 3 Población, muestra y muestreo
Estará compuesta en total por 60 estudiantes del 7mo y 8vo ciclo. Según López (2014) 
describe que la totalidad de personas y objetos que se pretende estudiar será mayor 
de la mitad. 
Muestra 
En este caso no se aplica una muestra, dado que se realizará un censo, tomándose 
en cuenta a todos los elementos de la población. Así mismo Valderrama (2016)  es el 
subconjunto específico de la población total.  
Muestreo 
El muestreo a utilizar es de tipo no probabilístico por conveniencia, ya que se utilizará 
a todos los alumnos de terapia física y rehabilitación, por tratarse de un número menor 
a 100 miembros según Olzen (2017). 
Criterio de inclusión 
Estudiantes que estén matriculados en el semestre 2021 – I 
Estudiantes que son de la carrera de terapia física y rehabilitación 
Estudiantes que participe de forma voluntaria 
Criterio de exclusión  
Estudiantes que no estén matriculados en el semestre 2021 – I 
Estudiantes que no son de la carrera de terapia física y rehabilitación 
Estudiantes que no participe de forma voluntaria 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Durante el proceso del proyecto de estudio voy utilizar la encuesta y se va tener en 
cuenta los instrumentos establecidos, donde se emplearán como encuestas para la 
recolección de datos en las respectivas opiniones a los alumnos que se encuentran 
estudiando la carrera de terapia física y rehabilitación (ficha técnica anexo 4). Además, 
se hará uso de plataforma virtual, Google formulario, para poder analizar las diferentes 
opiniones de los estudiantes que nos facilitará el llenado, Así mismo Mejia (2005) 
menciona que la encuesta  brinda información de recolección cuyo propósito es 
analizar el punto de vista del entrevistado.  
Validez y confiabilidad 
Para Hernández et al (2014) la validez, en términos generales, se refiere al grado en 
que un instrumento mide la variable que pretende medir y conduce a conclusiones 
válidas. Sera sometida a criterio de un grupo de jueces expertos, integrados por 
docentes con grados de Magíster y Doctores en educación, quienes laboran en 
diferentes instituciones educativas, a su vez informarán  acerca de la aplicabilidad del 
cuestionario de esta investigación.  
Expertos  Suficiencia del instrumento    Aplicabilidad del instrumento 
Dr. Carlos Guerra Bendezu  Hay suficiencia  Aplicable 
Dra. Rosa Elvira Villanueva  Hay suficiencia  Aplicable 
Dra. Vivian Romaní Franco  Hay suficiencia  Aplicable 
Confiabilidad 
El cuestionario con cada una de las variables demuestra que la variable desempeño 
docente alcanzo un coeficiente de alfa de cronbach de 0,979 y la variables satisfacción 
estudiantil 0,973 (anexo 1) 
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3.5 Procedimientos 
Para la aplicación del instrumento a los alumnos, primero se buscó la problemática de 
la investigación, luego llegue a la formulación del problema, objetivos e hipótesis, para 
después realizar la operacionalización de variables, posterior se determinó la 
población que va ser parte del estudio, finalmente se coordinará con los directivos 
enviando una carta a la alta dirección de la universidad. Así mismo, toda la información 
estadística determinará la relación que existe entre desempeño docente y satisfacción 
del estudiante.  
3.6 Método de análisis de datos 
Se estará manejando un análisis descriptivo y correlacional, cuya finalidad será poder 
analizar la variable desempeño docente y satisfacción estudiantil y ver su relación que 
existe. Además, se va obtener los siguientes datos para poder obtener mediante las 
observaciones, analizando las respectivas encuestas en microsoft excel y en el spss 
25. Por lo tanto, serán debidamente analizados con porcentajes, tablas y sus
respectivas gráficas. 
3.7 Aspectos éticos 
El estudio de investigación estará redactado en las normas y uso del estilo APA y 
teniendo en cuenta en el cumplimiento de los lineamientos de la investigación, y se 
estará respetando las identidades de los alumnos de terapia física que estarán siendo 
entrevistados. Los resultados obtendrá una información verdadera, lo que hace al 




Análisis descriptivo del objetivo general: Determinar relación entre desempeño 
docente y satisfacción estudiantil de terapia física de la universidad Norbert Wiener, 
2021.  
Tabla 1: 
Relación entre desempeño docente y satisfacción estudiantil. 





Desempeño docente Poco 
bueno 
Recuento 2 2 0 4 
Recuento esperado ,3 1,9 1,7 4,0 
% del total 3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 
Bueno Recuento 3 19 0 22 
Recuento esperado 1,8 10,6 9,5 22,0 
% del total 5,0% 31,7% 0,0% 36,7% 
Muy 
bueno 
Recuento 0 8 26 34 
Recuento esperado 2,8 16,4 14,7 34,0 
% del total 0,0% 13,3% 43,3% 56,7% 
Total Recuento 5 29 26 60 
Recuento esperado 5,0 29,0 26,0 60,0 
% del total 8,3% 48,3% 43,3% 100,0% 
Se observa la relación entre el desempeño docente y la satisfacción estudiantil de 
terapia física. El 6.7% de los estudiantes encuestados afirmaron que el desempeño 
docente es poco bueno, el 36.7%  bueno y el 56.7%  muy bueno y al mismo tiempo 
afirmaron que la satisfacción estudiantil el 8.3% poco satisfecho, el 48.3% satisfecho 
y el 43.3% muy satisfecho.  
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Figura 1: relación entre desempeño docente y satisfacción estudiantil 
Análisis descriptivo: Determinar relación entre el manejo de estrategias didácticas y la 
satisfacción estudiantil de terapia física de la universidad Norbert Wiener, 2021. 
Tabla 2: 
Relación entre estrategia didáctica y satisfacción estudiantil. 





Estrategia didáctica Poco 
bueno 
Recuento 1 5 0 6 
Recuento esperado ,5 2,9 2,6 6,0 
% del total 1,7% 8,3% 0,0% 10,0% 
Bueno Recuento 4 17 4 25 
Recuento esperado 2,1 12,1 10,8 25,0 
% del total 6,7% 28,3% 6,7% 41,7% 
Muy 
bueno 
Recuento 0 7 22 29 
Recuento esperado 2,4 14,0 12,6 29,0 
% del total 0,0% 11,7% 36,7% 48,3% 
Total Recuento 5 29 26 60 
Recuento esperado 5,0 29,0 26,0 60,0 
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% del total 8,3% 48,3% 43,3% 100,0% 
Se observa la relación entre la estrategia didáctica del docente y la satisfacción 
estudiantil de terapia física. El 10% de los estudiantes encuestados afirmaron que la 
estrategia didactica es poco bueno, el 41.7%  bueno y el 48.3%  muy bueno y al mismo 
tiempo afirmaron que la satisfacción estudiantil el 8.3% poco satisfecho, el 48.3% 
satisfecho y el 43.3% muy satisfecho.  
Figura 2: relación entre el manejo de estrategias didácticas y la satisfacción estudiantil 
Tabla 3: 
Relación entre materiales digitales y satisfacción estudiantil. 





Materiales digitales Poco 
bueno 
Recuento 2 2 0 4 
Recuento esperado ,3 1,9 1,7 4,0 
% del total 3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 
Bueno Recuento 3 19 0 22 
26 
Recuento esperado 1,8 10,6 9,5 22,0 
% del total 5,0% 31,7% 0,0% 36,7% 
Muy 
bueno 
Recuento 0 8 26 34 
Recuento esperado 2,8 16,4 14,7 34,0 
% del total 0,0% 13,3% 43,3% 56,7% 
Total Recuento 5 29 26 60 
Recuento esperado 5,0 29,0 26,0 60,0 
% del total 8,3% 48,3% 43,3% 100,0% 
Se observa la relación entre materiales digitales del docente y la satisfacción 
estudiantil de terapia física. El 6.7% de los estudiantes encuestados afirmaron que los 
materiales digitales es poco bueno, el 26.7%  bueno y el 56.7%  muy bueno y al mismo 
tiempo afirmaron que la satisfacción estudiantil el 8.3% poco satisfecho, el 48.3% 
satisfecho y el 43.3% muy satisfecho.  
Figura 3: relación entre el manejo de materiales digitales y la satisfacción estudiantil 
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Tabla 4: 
Relación entre capacidades pedagógicas y satisfacción estudiantil. 





Capacidades pedagógicas Poco 
bueno 
Recuento 3 4 0 7 
Recuento esperado ,6 3,4 3,0 7,0 
% del total 5,0% 6,7% 0,0% 11,7% 
Bueno Recuento 2 19 3 24 
Recuento esperado 2,0 11,6 10,4 24,0 
% del total 3,3% 31,7% 5,0% 40,0% 
Muy 
bueno 
Recuento 0 6 23 29 
Recuento esperado 2,4 14,0 12,6 29,0 
% del total 0,0% 10,0% 38,3% 48,3% 
Total Recuento 5 29 26 60 
Recuento esperado 5,0 29,0 26,0 60,0 
% del total 8,3% 48,3% 43,3% 100,0% 
Se observa la relación entre las capacidades pedagógicas del docente  y la 
satisfacción estudiantil de terapia física. El 11.7% de los estudiantes encuestados 
afirmaron que las capacidades pedagógicas es poco bueno, el 40%  bueno y el 48.3% 
muy bueno y al mismo tiempo afirmaron que la satisfacción estudiantil el 8.3% poco 
satisfecho, el 48.3% satisfecho y el 43.3% muy satisfecho.  
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Figura 4: relación entre el manejo de capacidades pedagógicas y la satisfacción estudiantil 
Tabla 5: 
Relación entre responsabilidad laboral y satisfacción estudiantil. 





Responsabilidad laboral Poco 
bueno 
Recuento 3 4 0 7 
Recuento esperado ,6 3,4 3,0 7,0 
% del total 5,0% 6,7% 0,0% 11,7% 
Bueno Recuento 1 20 2 23 
Recuento esperado 1,9 11,1 10,0 23,0 
% del total 1,7% 33,3% 3,3% 38,3% 
Muy 
bueno 
Recuento 1 5 24 30 
Recuento esperado 2,5 14,5 13,0 30,0 
% del total 1,7% 8,3% 40,0% 50,0% 
Total Recuento 5 29 26 60 
Recuento esperado 5,0 29,0 26,0 60,0 
% del total 8,3% 48,3% 43,3% 100,0% 
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Se observa la relación entre la responsabilidad laboral del docente y la satisfacción 
estudiantil de terapia física. El 11.7% de los estudiantes encuestados afirmaron que la 
responsabilidad laboral es poco bueno, el 38.3%  bueno y el 50%  muy bueno y al 
mismo tiempo afirmaron que la satisfacción estudiantil el 8.3% poco satisfecho, el 
48.3% satisfecho y el 43.3% muy satisfecho.  




Ho: No existe relación significativa entre el desempeño docente y la satisfacción 
estudiantil en terapia física en la universidad Norbert Wiener, 2021.  
H1: Existe relación significativa entre el desempeño docente y la satisfacción 
estudiantil en terapia física en la universidad Norbert Wiener, 2021. 
Tabla 6: 





Rho de Spearman Desempeño docente Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,778** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Satisfaccion estudiantil Coeficiente de 
correlación 
,778** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue de 0,778, muestra una correlación 
positiva alta entre la desempeño docente y satisfacción estudiantil, dicha correlación 
es indicadora al nivel 0,01 bilateral. Por otra parte, el nivel de significancia bilateral 
obtenido fue de 0,000; menor a 0,05 (0,000 < 0,05) indica que se rechaza la hipótesis 
nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1); es decir, hay correspondencia 
significativa entre desempeño docente y satisfacción estudiantil.  
Hipótesis Específico 1 
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Ho: No existe relación significativa entre el manejo de estrategias didácticas y la 
satisfacción estudiantil en terapia física en la universidad Norbert Wiener, 2021.  
H1: Existe relación significativa entre el manejo de estrategias didactas y la 
satisfacción estudiantil en terapia física en la universidad Norbert Wiener, 2021.  
Tabla 7: 





Rho de Spearman Satisfaccion estudiantil Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,642** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Estrategia didactica Coeficiente de 
correlación 
,642** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue de 0,642, muestra una correlación 
positiva media entre el manejo de estrategia didactica y satisfacción estudiantil, dicha 
correlación es indicadora al nivel 0,01 bilateral. Por otra parte, el nivel de significancia 
bilateral obtenido fue de 0,000; menor a 0,05 (0,000 < 0,05) indica que se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1); es decir, hay correspondencia 
significativa entre el manejo de estrategia didactica y satisfacción estudiantil.  
Hipótesis Específico 2 
Ho: No existe relación significativa entre el manejo de materiales digitales y la 
satisfacción estudiantil en terapia física en la universidad Norbert Wiener, 2021.  
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H1: Existe relación significativa entre el manejo de materiales digitales y la satisfacción 
estudiantil en terapia física en la universidad Norbert Wiener, 2021.  
Tabla 8: 





Rho de Spearman Satisfaccion estudiantil Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,778** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Materiales digitales Coeficiente de 
correlación 
,778** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue de 0,778, muestra una correlación 
positiva alta entre el manejo de materiales digitales y satisfacción estudiantil, dicha 
correlación es indicadora al nivel 0,01 bilateral. Por otra parte, el nivel de significancia 
bilateral obtenido fue de 0,000; menor a 0,05 (0,000 < 0,05) indica que se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1); es decir, hay correspondencia 
significativa entre el manejo de materiales digitales y satisfacción estudiantil.  
Hipótesis Específico 3 
Ho: No existe relación significativa entre el manejo de capacidades pedagógicas y la 
satisfacción estudiantil en terapia física en la universidad Norbert Wiener, 2021.  
H1: Existe relación significativa entre el manejo de capacidades pedagógicas y la 
satisfacción estudiantil en terapia física en la universidad Norbert Wiener, 2021.  
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Tabla 9: 





Rho de Spearman Satisfacción estudiantil Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,726** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Capacidades pedagógicas Coeficiente de 
correlación 
,726** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue de 0,726, muestra una correlación 
positiva alta entre el manejo de estrategia didáctica y satisfacción estudiantil, dicha 
correlación es indicadora al nivel 0,01 bilateral. Por otra parte, el nivel de significancia 
bilateral obtenido fue de 0,000; menor a 0,05 (0,000 < 0,05) indica que se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1); es decir, hay correspondencia 
significativa entre el manejo de capacidades pedagógicas y satisfacción estudiantil.  
Hipótesis Específico 4 
Ho: No existe relación significativa entre el manejo de la responsabilidad laboral y la 
satisfacción estudiantil en terapia física en la universidad Norbert Wiener, 2021.  
H1: Existe relación significativa entre el manejo de la responsabilidad laboral y la 
satisfacción estudiantil en terapia física en la universidad Norbert Wiener, 2021.  
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Tabla 10: 





Rho de Spearman Satisfacción estudiantil Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,723** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Responsabilidad laboral Coeficiente de 
correlación 
,723** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Se observa que el coeficiente Rho de Spearman fue de 0,723, muestra una correlación 
positiva alta entre el manejo de estrategia didáctica y satisfacción estudiantil, dicha 
correlación es indicadora al nivel 0,01 bilateral. Por otra parte, el nivel de significancia 
bilateral obtenido fue de 0,000; menor a 0,05 (0,000 < 0,05) indica que se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1); es decir, hay correspondencia 
significativa entre el manejo de responsabilidad laboral y satisfacción estudiantil.  
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V DISCUSIÓN 
A partir de los hallazgos encontrados se acepta la hipótesis general alterna, por lo cual 
se determina que existe una relación alta con un Rho de Spearman de 0.778, entre el 
desempeño docente y la satisfacción estudiantil de terapia física, los resultados 
concuerdan con el trabajo de Reyes y Valdivieso (2019) quienes concluyeron que el 
desempeño docente genera satisfacción estudiantil por medio del manejo adecuado 
de estrategias didácticas, los materiales digitales que emplea en clases,  el manejo de 
capacidades pedagógicas y la responsabilidad que tiene el docente con el estudiante 
de terapia física y esto se logra de manera participativa e interactiva a través de las 
estrategias que emplea el profesor. Del mismo modo se relaciona con el estudio de 
Gonzales y Pino (2017) quienes determinaron que la satisfacción de los estudiantes 
universitarios se debe al manejo de estrategias, habilidades y el buen desempeño del 
docente que tiene al momento de realizar las clases, así mismo los estudiantes 
fortalecen sus competencias, conocimiento en todo el proceso y desarrollo del curso y 
de la carrera profesional que estudian. 
En este sentido el trabajo de investigación concuerda con la teoría de Martínez 
(2017) que el desempeño docente abarca muchas funciones y actividades dentro del 
aula, para que pueda brindar una adecuada enseñanza al estudiante y poder cubrir 
sus necesidades como futuros profesionales que saldrán a competir puestos laborales 
en la sociedad. De la misma manera manifiesta Sánchez (2018) que todos los 
estudiantes tienen percepciones adecuadas, positivas, buenas con respecto al 
desempeño del profesor en el momento que dicta las clases, interpretar y como saber 
llegar a interactúa con todos los alumnos que comparten en el ambiente llamado aula. 
Esto se debe que los maestros están mejor capacitados, teniendo estudios extranjeros 
y la experiencia necesaria para poder brindar una enseñanza optima, adecuada y 
pertinente, para que puedan seguir instruyendo y direccionando al estudiante del hoy 
y del futuro, a su vez valoran de forma muy positiva el desempeño de los maestros en 
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el escenario y esto influye directamente en la calidad formativa del estudiante (Leyva, 
2017). 
De acuerdo a la hipótesis específica 1, se acepta la hipótesis alterna, por lo cual 
se determina que existe una relación moderada con un Rho de Spearman de 0.642, 
entre el manejo de estrategias didácticas y la satisfacción estudiantil de terapia física, 
los resultados coincide con el estudio de López (2019) donde demostraron que los 
alumnos percibieron satisfacción con la enseñanza del docente que emplearon 
estrategias didácticas y digitales como medios imágenes, videos, audios y mucho más 
para relacionar el contenido de las clases y poder encaminar a los estudiantes.  Por 
otro lado Saravia (2019) también relaciona los resultados de su estudio, quien 
demuestra y presenta una relación directa entre las estrategias que emplea el docente 
y la satisfacción de los alumnos en toda su carrera profesional académicamente y con 
las prácticas necesarias para su formación adecuada. A su vez radica que el 
estudiante es el hecho de que son ellos el factor principal y la garantía de la existencia 
y mantenimiento de las organizaciones educativas. 
En este sentido algunos autores concuerdan que las estrategias didácticas 
proyectan una forma de llegar alcanzar los objetivos que se plantea el docente con los 
estudiantes en clases, con la idea de formar y orientar el desarrollo del curso, para 
poder lograr un aprendizaje temprano Paredes (2018). De la misma manera manifiesta 
el Ministerio de educación (2014) que todo proceso de enseñanza se da con una 
adecuada estrategia que pone en práctica y su experiencia del docente a la hora de 
compartir el conocimiento y así poder promover y fortalecer las competencias del 
estudiante. A su vez los estudiantes son los destinatarios de la educación y que son 
ellos los que van a mejorar y valorar esta área, aunque tengan una visión parcial, y 
que su opinión proporciona un referente que debe tomarse en cuenta conjuntamente 
con los docentes y las instituciones educativas para que puedan seguir formando 
profesionales capacitados y con adecuadas estrategias para solucionar los problemas 
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sociales, académicas y laboralmente para que puedan tener oportunidades en la vida 
cotidiana de manera consistente y permanente (Ruiz, 2015). 
Así mismo la hipótesis específico 2, se acepta la hipótesis alterna, por lo cual 
se determina que existe una relación alta con un Rho de Spearman de 0,778, entre el 
manejo de materiales digitales y la satisfacción estudiantil en terapia física, esto 
asemeja al estudio de Reyes y Valdivieso (2019) demostrando que un adecuado 
manejo de los materiales digitales que emplea el maestro en clases y de manera 
adecuada y pertinente con los estudiantes, ayudara a favorecer que tengan un buen 
aprendizaje del tema que se habla en clases, porque esto reforzara a involucrar al 
alumno a tener más conciencia y un óptimo, continuo  aprendizaje.  Por otro lado los 
servicios de calidad que brinda la institución educativa atenderá las necesidades de 
los estudiantes y a su vez esto valorara de forma positiva a seguir mejorando la calidad 
de enseñanza y los contenidos de materiales, también con los medios digitales 
pertinentes que empleara el profesor a la hora de realizar las clases (Martínez, 2017). 
En este sentido Ventura (2019) manifiesta que el uso materiales tecnológicos y 
medios digitales van a propiciar una adecuada información al estudiante y esto va ser 
representativa en la hora de generar aprendizajes significativos en su formación 
profesional, a su vez proporcionara motivación, empatía y confianza en los estudiantes 
para que pueda desarrollar un aprendizaje optimo, obteniendo buenos resultados en 
la satisfacción de los estudiantes de terapia física. Por otra parte Gonzales (2015) 
manifiesta que los medios u objetos didácticos participan, ayuda de manera 
positivamente en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en los alumnos de 
terapia física, así mismo se obtendrá un mejor servicio de la institución educativa para 
seguir mejorando la calidad de aprendizaje, por lo tanto el uso y empleo de materiales 
digitales van a favorecer al estudiante para que pueda relacionar los contenidos del 
silabu y la interpretación del maestro con dicho objetos o materiales digitales.  
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En la hipótesis especifico 3, se acepta la hipótesis alterna, por lo cual se 
determina que existe una relación alta con un Rho de Spearman de 0,726, entre el 
manejo de capacidades pedagógicas y la satisfacción estudiantil de terapia física, esto 
coincide en el estudio de López (2019) demostrando que existe alta relación entre las 
capacidades pedagógicas del docente con la satisfacción estudiantil, lo cual implica 
que la razón es el hecho que son los maestros el principal motivo y garantía que existe 
en todo el proceso y desarrollo de la enseñanza, así mismo los estudiantes puedan 
mejorar su rendimiento académico y puedan generar grandes aprendizajes en clases. 
Por lo tanto concuerda en este sentido con Retamozo (2018) donde reconoce 
que las capacidades pedagógicas involucran la formación y experiencia del docente, 
a la hora que dictar las clases y esto será reflejado durante la planificación y desarrollo 
del trabajo personal y colectivo que realizan los estudiantes, también se debe al 
dominio que tiene el maestro con la ciencia de la educación formativa. Por tal motivo 
que estará direccionando constantemente la enseñanza como un conjunto de 
actividades impartidas por el maestro para que pueda seguir desarrollándose en cada 
etapa pedagógica hasta obtener resultados satisfactoriamente en la formación del 
estudiante, cuyo propósito será visto al cumplir con los objetivos planteados al inicio y 
al finalizar la enseñanza del estudiante. 
Por último la hipótesis específico 4, se acepta la hipótesis alterna, por lo cual se 
determina que existe una relación alta con un Rho de Spearman de 0,723, entre el 
manejo de la responsabilidad laboral y la satisfacción estudiantil de terapia física, esto 
también se coinciden con la  investigación de Reyes y Valdivieso (2019) donde 
manifiesta que la  responsabilidad laboral es el cumplimiento de las funciones del 
docente, también proporcionara como rol importante el aprendizaje y la satisfacción de 
los alumnos, esto significa que es una responsabilidad continua y pertinente de 
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acuerdo al silabo de la asignatura que enseña el maestro. Por otro lado también las 
acciones más importantes del maestro es poder formar líderes competentes con 
habilidades y capacitados, de esta forma se va ir mejorando el funcionamiento del 
sistema educativo que existe en nuestro país. 
     En este sentido Cortez (2018) menciona que el docente cumple una función o 
responsabilidad laboral demasiado importante y va conllevar a un gran deber en la 
formación y el desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas del estudiante, 
a su vez generara dominio de pensamiento crítico y auto reflexivo en la vida cotidiana, 
laboral y social. Así mismo Estrada (2016) opina que ser profesor tiene un rol 
importante para poder mejorar la calidad de enseñanza y poder ganar conocimiento y 
aprendizaje responsablemente, con la intención de seguir promoviendo un sistema 
educativo competente para la enseñanza y participación del estudiante para que el 




Se concluye que la hipótesis general de investigación que fue determinar la 
relación entre desempeño docente y satisfacción estudiantil de terapia física, 
habiéndose encontrado que existe estadísticamente una relación alta directa con un 
Rho de Spearman de 0.778, contrastándose de esa manera la hipótesis de estudio. 
Segundo: 
Así mismo se concluye que la hipótesis específico 1 de la investigación fue 
determinar la relación entre el manejo de estrategias didácticas y la satisfacción 
estudiantil de terapia física, habiéndose encontrado también existe relación 
estadísticamente moderada con un Rho de Spearman de 0.642, contrastándose de 
esa manera la hipótesis de estudio. 
Tercero: 
También se concluye que la hipótesis específico 2 de  la investigación fue 
determinar la relación entre el manejo de materiales digitales y la satisfacción 
estudiantil de terapia física, habiéndose encontrado que existe relación 
estadísticamente alta con un Rho de Spearman de 0,778, contrastándose de esa 
manera la hipótesis de estudio. 
Cuarto: 
Así mismo se concluye que la hipótesis específico 3 de la investigación  fue 
determinar la relación entre el manejo de capacidades pedagógicas y la satisfacción 
estudiantil de terapia física, habiéndose encontrado que existe relación 
estadísticamente alta con un Rho de Spearman de 0,726, contrastándose de esa 
manera la hipótesis de estudio. 
Quinto: 
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Por último se concluye que la hipótesis específico 4 de la investigación fue 
determinar la relación entre el manejo de la responsabilidad laboral y la satisfacción 
estudiantil de terapia física, habiéndose encontrado que existe relación 
estadísticamente alta con un Rho de Spearman de 0,723, contrastándose de esa 




Se recomienda que el director de la universidad Norbert Wiener siga 
promoviendo la comunicación mutua entre los directivos de la escuela de terapia física 
y los maestros, para que el desempeño docente siga teniendo la misma calidad de 
siempre. 
Segundo: 
Se recomienda que los docentes sigan teniendo capacitaciones externamente 
e internamente para que pueda tener más estrategias de enseñanza y poder fomentar 
el aprendizaje pertinente a los alumnos de terapia física. 
Tercero: 
Se recomienda que los estudiantes sigan impulsando en el campo investigativo, 
en la parte tecnológica para que puede conocer más sobre los usos de plataformas 
digitales online para que su aprendizaje sea de lo más óptimo posible. 
Cuarto: 
Se recomienda que los maestros estén en coordinación con los estudiantes para 
que sigan promoviendo calidad de enseñanza pedagógica en el aula y así puedan 
tener habilidades y capacidades profesionales en la carrera de terapia física. 
Quinto: 
Se recomienda que los maestros sigan esforzándose en sus funciones laborales 
como profesionales que son en el campo educativo y que sus actividades académicas 
sean de manera eficiencia para que puedan seguir esforzándose y demostrando que 
son los mejores maestros en clases. 
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Anexo 1. Confiablidad de las variables 
Desempeño docente 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,979 15 
Satisfacción estudiantil 
Anexo 2. Fichas técnicas 
Variable 1: Desempeño docente 
Nombre del instrumento Cuestionario 1 
Autor Huamán Vila, Jimmy Teobaldo 
Adaptado: Reyes Serrano, Bertha 
Nathaly Valdivieso Oliva 
Universo del estudio Estudiantes de terapia física y 
rehabilitación 
Forma de aplicación Directa 
Duración de la aplicación 10 minutos 
Tamaño de muestra 60 
Tipo de técnica Encuesta 
Tipo de instrumento Cuestionario 
Fecha de trabajo 2021 
Escala de medición Ordinal 
Descripción del 
instrumento 
El instrumento consta de 4 
dimensiones y hace un total de 15 
ítems.  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,973 15 
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Variable 2: Satisfacción estudiantil 
Nombre del instrumento Cuestionario 2 
Autor Huamán Vila, Jimmy Teobaldo 
Adaptado: Reyes Serrano, Bertha 
Nathaly Valdivieso Oliva 
Universo del estudio Estudiantes de terapia física y 
rehabilitación 
Forma de aplicación Directa 
Duración de la 
aplicación 
10 minutos 
Tamaño de muestra 60 
Tipo de técnica Encuesta 
Tipo de instrumento Cuestionario 
Fecha de trabajo 2021 
Escala de medición Ordinal 
Descripción del 
instrumento 
El instrumento consta de 4 dimensiones 
y hace un total de 15 ítems.  
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Anexo 3. Indicadores 
Investigación Escala de Likert 
Percepción del desempeño docente y satisfacción 
estudiantil en la escuela profesional de terapia física 
de la Universidad Norbert Wiener, 2021  
5= Siempre 
4 = Casi Siempre 
3 = A veces 
2 = Casi Nunca 
1 = Nunca 
Variable 1: Desempeño docente 5 4 3 2 1 
Dimensión 1: Estrategias didácticas 
Ítem 1 El profesor plantea problemas de la vida real y usa la teoría 
para darle solución 
Ítem 2 El docente invita a investigar sobre una interrogante después 
de cada clase. 
Ítem 3 El profesor relaciona nuevos contenidos con la teoría 
Dimensión 2:  Materiales digitales 
Ítem 4 El docente usa videos complementarios 
Ítem 5 El profesor usa imágenes digitales 
Ítem 6 El docente usa páginas web de fisioterapia 
Ítem 7 El profesor usa gráficos comparativos 
Ítem 8 El docente usa esquemas llamativos 
Ítem 9 El profesor usa folletos, guías o pdf en línea 
Dimensión 3: Capacidades pedagógicas 
Ítem 10 El docente dirige acertadamente la clase 
Ítem 11 
El profesor plantea preguntas y permite usar el criterio del 
estudiante 
Ítem 12 El docente usa alguna técnica para ampliar tus conocimientos 
Dimensión 4: Responsabilidad laboral 
 Ítem 13 El profesor empieza las clases puntualmente 
Ítem 14 El docente incentiva la participación del estudiante 
Ítem 15 El profesor es respetuoso con todos los estudiantes 
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Variable 2: Satisfacción estudiantil 5 4 3 2 1 
Dimensión 1:    Aspectos académicos 
Ítem 16 
El docente comienza las clases según el horario 
programado de clase 
Ítem 17 
El profesor fomenta las actividades que se realizara en 
clase 
Ítem 18 El docente tiene metodología de enseñanza en la clase 
Dimensión 2: Aspectos complementarios 
Ítem 19 El profesor orienta al estudiante en clase 
Ítem 20 El docente planifica la clase antes 
Ítem 21 El profesor se organiza según el silabus 
Dimensión 3: Enseñanza y aprendizaje 
Ítem 22 El docente fomenta la investigación a los estudiantes 
Ítem 23 El profesor su enseñanza es clara y precisa 
Ítem 24 El docente al final de clase brinda una retroalimentación 
Dimensión 4: Gestión de clases 
Ítem 25 El profesor tiene una buena comunicación con los 
estudiantes 
Ítem 26 El docente tiene dominio de los contenidos del curso 
Ítem 27 El profesor fomenta el trabajo en equipo entre los 
estudiantes 
Ítem 28 El docente entrega de silabus antes de comenzar las 
clases 
Ítem 29 El profesor cumple la revisión de tareas 
Ítem 30 El docente desarrolla las clases según el cronograma 
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Anexo 4.  VALIDEZ JUICIO DE EXPERTOS 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 
N° DIMENSIONES / ÍTEMS Pertinencia¹ Relevancia ² Claridad ³ Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Estrategias didácticas Si No Si No Si No 
1 El profesor plantea problemas de la vida real y usa la teoría para darle solución X X X 
2 El docente invita a investigar sobre una interrogante después de cada clase. X X X 
3 El profesor relaciona nuevos contenidos con la teoría X X X 
DIMENSIÓN 2: Materiales digitales Si  No  Si  No  Si  No  
 4 El docente usa videos complementarios X X X 
5 El profesor usa imágenes digitales X X X 
6 El docente usa páginas web de fisioterapia X X X 
7 El profesor usa gráficos comparativos  X  X  X 
8 El docente usa esquemas llamativos X X X 
9 El profesor usa folletos, guías o pdf en línea  X  X  X 
DIMENSIÓN 3: Capacidades pedagógicas  Si No   Si No   Si No  
10 El docente dirige acertadamente la clase X X X 
11 El profesor plantea preguntas y permite usar el criterio del estudiante X X X 
12 El docente usa alguna técnica para ampliar tus conocimientos X X X 
DIMENSIÓN 4: Responsabilidad laboral  Si No   Si No   Si No  
13 El profesor empieza las clases puntualmente X X X 
14 El docente incentiva la participación del estudiante X X X 
15 El profesor es respetuoso con todos los estudiantes x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia) : hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:           Aplicable (x )       Aplicable después de corregir (   )  No aplicable (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr / Mg: Dra. Vivian Romaní Franco   DNI: 08144929 
Especialidad del validador:  Educación  
¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
 ²Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o 
dimensión    específica del constructo.  
³ Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el anunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo  
Nota. Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión. 
……………………………………… 
 Firma del experto Informante. 
Especialidad 
20 de  Julio del 2021 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
Observaciones (precisar si hay suficiencia) : hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:           Aplicable ( X)       Aplicable después de corregir (   )  No aplicable (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr / Mg: Mg: Dra. Vivian Romaní Franco  DNI: 08144929 
Especialidad del validador: Educación  
¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
 ²Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o 
dimensión    específica del constructo.  
³ Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el anunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo  
Nota. Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión. 
N° DIMENSIONES / ítems Pertinencia¹ Relevancia ² Claridad ³ Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Aspectos académicos Si No Si No Si No 
16 El docente comienza las clases según el horario programado de clase  x  x  x 
17 El profesor fomenta las actividades que se realizara en clase  X  X  X 
18 El docente tiene metodología de enseñanza en la clase X X X 
DIMENSIÓN 2: Aspectos complementarios Si No Si No Si No 
19 El profesor orienta al estudiante en clase X X X 
20 El docente planifica la clase antes X X X 
21 El profesor se organiza según el silabus X X X 
DIMENSIÓN 3: Enseñanza y aprendizaje  Si No  Si No  Si No 
22 El docente fomenta la investigación a los estudiantes  X  X  X 
23 El profesor su enseñanza es clara y precisa  X  X  X 
24 El docente al final de clase brinda una retroalimentación X X X 
DIMENSIÓN 4: Gestión de clases  Si No  Si No  Si No 
25 El profesor tiene una buena comunicación con los estudiantes X X X 
26 El docente tiene dominio de los contenidos del curso X X X 
27 El profesor fomenta el trabajo en equipo entre los estudiantes X X X 
28 El docente entrega de silabus antes de comenzar las clases X X X 
29 El profesor cumple la revisión de tareas X X X 
30 El docente desarrolla las clases según el cronograma X X X 
……………………………………… 
 Firma del experto Informante. 
Especialidad 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 
N° DIMENSIONES / ÍTEMS Pertinencia¹ Relevancia ² Claridad ³ Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Estrategias didácticas Si No Si No Si No 
1 El profesor plantea problemas de la vida real y usa la teoría para darle solución X X X 
2 El docente invita a investigar sobre una interrogante después de cada clase. X X X 
3 El profesor relaciona nuevos contenidos con la teoría X X X 
DIMENSIÓN 2: Materiales digitales Si  No  Si  No  Si  No  
 4 El docente usa videos complementarios X X X 
5 El profesor usa imágenes digitales X X X 
6 El docente usa páginas web de fisioterapia X X X 
7 El profesor usa gráficos comparativos 
X X X 
8 El docente usa esquemas llamativos X X X 
9 El profesor usa folletos, guías o pdf en línea  X  X  X 
DIMENSIÓN 3: Capacidades pedagógicas Si  No  Si  No  Si  No  
10 El docente dirige acertadamente la clase X X X 
11 El profesor plantea preguntas y permite usar el criterio del estudiante X X X 
12 El docente usa alguna técnica para ampliar tus conocimientos X X X 
DIMENSIÓN 4: Responsabilidad laboral Si  No  Si  No  Si  No  
13 El profesor empieza las clases puntualmente X X X 
14 El docente incentiva la participación del estudiante X X X 
15 El profesor es respetuoso con todos los estudiantes x x x 
Observaciones (precisar si hay suficiencia) : hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:           Aplicable ( x)       Aplicable después de corregir (   )  No aplicable (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr / Mg: Dra. Rosa Elvira Villanueva     DNI: 07586867 
Especialidad del validador:  Educación  
¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
 ²Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o 
dimensión    específica del constructo.  
³ Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el anunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo  
Nota. Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión. 
……………………………………… 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
Observaciones (precisar si hay suficiencia) : hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:           Aplicable ( x )       Aplicable después de corregir (   )  No aplicable (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr / Mg:  Dra. Rosa Elvira Villanueva      DNI: 07586867 
Especialidad del validador:  Educación  
¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
 ²Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o 
dimensión    específica del constructo.  
³ Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el anunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo  
Nota. Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión.
N° DIMENSIONES / ítems Pertinencia¹ Relevancia ² Claridad ³ Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Aspectos académicos Si No Si No Si No 
16 El docente comienza las clases según el horario programado de clase  X  X  X 
17 El profesor fomenta las actividades que se realizara en clase  X  X  X 
18 El docente tiene metodología de enseñanza en la clase X X X 
DIMENSIÓN 2: Aspectos complementarios Si No Si No Si No 
19 El profesor orienta al estudiante en clase X X X 
20 El docente planifica la clase antes X X X 
21 El profesor se organiza según el silabus X X X 
DIMENSIÓN 3: Enseñanza y aprendizaje  Si No  Si No  Si No 
22 El docente fomenta la investigación a los estudiantes  X  X  X 
23 El profesor su enseñanza es clara y precisa  X  X  X 
24 El docente al final de clase brinda una retroalimentación X X X 
DIMENSIÓN 4: Gestión de clases  Si No  Si No  Si No 
25 El profesor tiene una buena comunicación con los estudiantes X X X 
26 El docente tiene dominio de los contenidos del curso X X X 
27 El profesor fomenta el trabajo en equipo entre los estudiantes X X X 
28 El docente entrega de silabus antes de comenzar las clases X X X 
29 El profesor cumple la revisión de tareas X X X 
30 El docente desarrolla las clases según el cronograma x x x 
……………………………………… 
 Firma del experto Informante. 
Especialidad 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 
N° DIMENSIONES / ÍTEMS Pertinencia¹ Relevancia ² Claridad ³ Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Estrategias didácticas Si No Si No Si No 
1 El profesor plantea problemas de la vida real y usa la teoría para darle solución X X X 
2 El docente invita a investigar sobre una interrogante después de cada clase. X X X 
3 El profesor relaciona nuevos contenidos con la teoría X X X 
DIMENSIÓN 2: Materiales digitales Si  No  Si  No  Si  No  
 4 El docente usa videos complementarios X X X 
5 El profesor usa imágenes digitales X X X 
6 El docente usa páginas web de fisioterapia X X X 
7 El profesor usa gráficos comparativos x       x x 
8 El docente usa esquemas llamativos X X X 
9 El profesor usa folletos, guías o pdf en línea  X  X  X 
DIMENSIÓN 3: Capacidades pedagógicas  Si No   Si No   Si No  
10 El docente dirige acertadamente la clase X X X 
11 El profesor plantea preguntas y permite usar el criterio del estudiante X X X 
12 El docente usa alguna técnica para ampliar tus conocimientos X X X 
DIMENSIÓN 4: Responsabilidad laboral   Si No    Si No    Si No  
13 El profesor empieza las clases puntualmente X X X 
14 El docente incentiva la participación del estudiante X X X 
15 El profesor es respetuoso con todos los estudiantes X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia) : hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:           Aplicable ( x )       Aplicable después de corregir (   )  No aplicable (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr / Mg: Dr. Guerra Bendezú Carlos    DNI: 09726163 
Especialidad del validador: Educación  
¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
 ²Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o 
dimensión    específica del constructo.  
³ Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el anunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo  
Nota. Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión. 
20 de Julio del 2021 
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 Firma del experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 
Observaciones (precisar si hay suficiencia) : hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:           Aplicable ( x )       Aplicable después de corregir (   )  No aplicable (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador Dr / Mg: Dr. Guerra Bendezú Carlos    DNI: 09726163 
Especialidad del validador: Educación 
¹Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.  
 ²Relevancia: El ítem es apropiado para presentar el componente o 
dimensión    específica del constructo.  
³ Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el anunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo  
Nota. Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión.




DIMENSIÓN 1: Aspectos académicos Si No Si No Si No 
16 El docente comienza las clases según el horario programado de clase x  x x 
17 El profesor fomenta las actividades que se realizara en clase  X  X  X 
18 El docente tiene metodología de enseñanza en la clase X X X 
DIMENSIÓN 2: Aspectos complementarios Si No Si No Si No 
19 El profesor orienta al estudiante en clase X X X 
20 El docente planifica la clase antes X X X 
21 El profesor se organiza según el silabus X X X 
DIMENSIÓN 3: Enseñanza y aprendizaje  Si No Si No Si No 
22 El docente fomenta la investigación a los estudiantes  X  X  X 
23 El profesor su enseñanza es clara y precisa  X  X  X 
24 El docente al final de clase brinda una retroalimentación X X X 
DIMENSIÓN 4: Gestión de clases Si No Si No Si No 
25 El profesor tiene una buena comunicación con los estudiantes X X X 
26 El docente tiene dominio de los contenidos del curso X X X 
27 El profesor fomenta el trabajo en equipo entre los estudiantes X X X 
28 El docente entrega de silabus antes de comenzar las clases X X X 
29 El profesor cumple la revisión de tareas x X X 
30 El docente desarrolla las clases según el cronograma x X x 
……………………………………… 
 Firma del experto Informante. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 







DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 























Existe una relación 
significativa entre 
desempeño docente y 
satisfacción estudiantil 
de terapia física en la 
Universidad Norbert 
Wiener, 2021 
Variable I: Desempeño docente 
Estrategias didácticas 
El profesor plantea problemas de la vida real y usa la teoría para 
darle solución 1 
ORDINAL 
(LIKERT) 
Nunca (1)  
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
El docente invita a investigar sobre una interrogante después de 
cada clase. 2 
El profesor relaciona nuevos contenidos con la teoría  
3 
Materiales digitales 
El docente usa videos complementarios 
4 
El profesor usa imágenes digitales  
5 
El docente usa páginas web de fisioterapia 
6 
El profesor usa gráficos comparativos 
7 
El docente usa esquemas llamativos 
8 
El profesor usa folletos, guías o pdf en línea  
9 
Capacidades pedagógicas 
El docente dirige acertadamente la clase 
10 
El profesor plantea preguntas y permite usar el criterio del 
estudiante 11 
El docente usa alguna técnica para ampliar tus conocimientos 
12 
Responsabilidad laboral 
El profesor empieza las clases puntualmente 
13 
El docente incentiva la participación del estudiante 
14 








Variable II: Satisfacción 
estudiantil 
DIMENSIONES:  INDICADORES ÍTEM ESCALA 
¿Existe relación entre 
el manejo de 
estrategias didácticas 
y la satisfacción 
estudiantil de terapia 
física en la 
Universidad Norbert 
Wiener, 2021? 
Determinar si existe 
relación entre el manejo 
de estrategias didácticas y 
la satisfacción estudiantil 
de terapia física en la 
Universidad Norbert 
Wiener, 2021 
Existe una relación 
significativa entre el manejo 
de estrategias didácticas y la 
satisfacción estudiantil de 
terapia física en la 
Universidad Norbert Wiener, 
2021 
Aspectos académicos 




Nunca (1)  
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
El profesor fomenta las actividades que se realizara en clase 
17 
El docente tiene metodología de enseñanza en la clase 
18 
¿Existe relación entre 
el manejo de 
materiales digitales y 
la satisfacción 
estudiantil de terapia 
física en la 
Universidad Norbert 
Wiener, 2021? 
Determinar si existe 
relación entre el manejo 
de materiales digitales y la 
satisfacción estudiantil de 
terapia física en la 
Universidad Norbert 
Wiener, 2021 
Existe una relación 
significativa entre el manejo 
de materiales digitales y la 
satisfacción estudiantil en 
terapia física de la 
Universidad Norbert Wiener, 
2021 
Aspectos complementarios 
El profesor orienta al estudiante en clase 
19 
El docente planifica la clase antes 
20 
El profesor se organiza según el silabus 
21 
¿Existe relación entre 
el manejo de 
capacidades 
pedagógicas y la 
satisfacción 
estudiantil de terapia 
física en la 
Universidad Norbert 
Wiener, 2021? 
Determinar si existe 
relación entre el manejo 
de capacidades 
pedagógicas y la 
satisfacción estudiantil de 
terapia física en la 
Universidad Norbert 
Wiener, 2021 
Existe una relación 
significativa entre el manejo 
de capacidades 
pedagógicas y la 
satisfacción estudiantil de 
terapia física en la 
Universidad Norbert Wiener, 
2021 
Enseñanza y aprendizaje 
El docente fomenta la investigación a los estudiantes 
22 
El profesor su enseñanza es clara y precisa 
23 
El docente al final de clase brinda una retroalimentación 
24 
¿Existe relación entre 
el manejo de la 
responsabilidad 
laboral y la 
satisfacción 
estudiantil de terapia 
física en la 
Universidad Norbert 
Wiener, 2021? 
Determinar si existe 
relación entre el manejo 
de  la responsabilidad 
laboral y la satisfacción 
estudiantil de terapia 
física en la Universidad 
Norbert Wiener, 2021 
Existe una relación 
significativa entre el manejo 
de la responsabilidad laboral 
y la satisfacción estudiantil 
de terapia física en la 
Universidad Norbert Wiener, 
2021 
Gestión de clases 
El profesor tiene una buena comunicación con los estudiantes 
25 
El docente tiene dominio de los contenidos del curso 
26 
El profesor fomenta el trabajo en equipo entre los estudiantes 
27 
El docente entrega de silabus antes de comenzar las clases 
28 
El profesor cumple la revisión de tareas 29 


























  Martínez (2017) el 
desempeño docente es 
de naturaleza compleja y 
multidimensional, y se 
concibe con su trabajo, 
funciones y actividades 
que realizan dentro de su 
espacio educativo. 
Para medir el 
desempeño 











El profesor plantea problemas de la vida real y 
usa la teoría para darle solución 
ORDINAL (LIKER) 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
El docente invita a investigar sobre una 
interrogante después de cada clase. 
El profesor relaciona nuevos contenidos con la 
teoría  
Materiales digitales 
El docente usa videos complementarios 
El profesor usa imágenes digitales 
El docente usa páginas web de fisioterapia 
El profesor usa gráficos comparativos 
El docente usa esquemas llamativos 
El profesor usa folletos, guías o pdf en línea 
Capacidades 
pedagógicas 
El docente dirige acertadamente la clase 
El profesor plantea preguntas y permite usar el 
criterio del estudiante 




El profesor empieza las clases puntualmente 
El docente incentiva la participación del 
estudiante 





























 Sánchez (2018) 
la satisfacción 
refleja la 














s,  Enseñanza y 
aprendizaje y   
Gestión de 
clases .   
Aspectos 
académicos 
El docente comienza las clases según el horario 
programado de clase 
ORDINAL (LIKER) 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
El profesor fomenta las actividades que se realizara en 
clase 
El docente tiene metodología de enseñanza en la clase 
Aspectos 
complementarios 
El profesor orienta al estudiante en clase 
El docente planifica la clase antes 
El profesor se organiza según el silabus 
Enseñanza y 
aprendizaje 
El docente fomenta la investigación a los estudiantes 
El profesor su enseñanza es clara y precisa 
El docente al final de clase brinda una retroalimentación 
Gestión de clases 
El profesor tiene una buena comunicación con los 
estudiantes 
El docente tiene dominio de los contenidos del curso 
El profesor fomenta el trabajo en equipo entre los 
estudiantes 
El docente entrega de silabus antes de comenzar las 
clases 
El profesor cumple la revisión de tareas 
El docente desarrolla las clases según el cronograma 
65 
66 
67 
68 
69 
